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Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar 
terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam 
alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program pembangunan yang 
dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya 
pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan sasaran 
pembangunan bahwa sasaran pembangunan di titik beratkan di bidang ekonomi yaitu 
penataan swastanisasi nasional yang mengarah pada penguatan, peningkatan, 
perluasan, dan penyebaran sektor swasta keseluruh wilayah Indonesia, maka investasi 
ke sektor swasta adalah pendukung pembangunan nasional untuk mencapai tujuan-
tujuan pembangunan nasional.  
Penelitian ini menganalisis sejauh mana pengaruh investasi dan penyerapan 
tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta bagaimana pengaruh pertumbuhan 
ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia selama kurun waktu 1980 sampai 
dengan 2010. Hasil penelitian dengan menggunakan alat analisis Partial Adjustment 
Model (PAM) adalah investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi, Variabel dummy fluktuasi perekonomian tidak 
signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, Variabel pertumbuhan 
ekonomi tidak signifikan dalam mempengaruhi jumlah penduduk miskin, Variabel 
dummy adanya kecenderungan kenaikan jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. 
 
Kata Kunci: PAM, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah 
Penduduk Miskin, dummy fluktuasi perekonomian, dummy 








Since the beginning of independence, Indonesia has had great attention to the 
creation of a just and prosperous society, as stated in the fourth paragraph of the 
Constitution of 1945. Development programs that implemented so far also give great 
attention to the fight against poverty because basically done development aimed at 
improving the welfare of the community. In line with the development goals that 
target development economics point of emphasis in the national privatization 
arrangement that leads to strengthening, improvement, expansion, and dissemination 
of the private sector throughout the territory of Indonesia, it is the private sector 
investment to support national development to achieve national development goals. 
This study analyzes the extent to which the influence of investment and 
employment to the economic growth and how the effect of economic growth on 
poverty in Indonesia during the period 1980 to 2010. The results using analytical 
tools Partial Adjustment Model (PAM) is the investment has a positive and 
significant impact on economic growth, employment is positive but not significant 
effect on economic growth, dummy economic fluctuations is not significant in 
affecting economic growth, economic growth is not significant in affecting the 
number of poor people, a dummy variable is the tendency of increase in the number 
of poor people has a positive and significant impact on the number of poor people. 
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